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RESUMEN  
 
El autor relaciona valores y violencia en educación universitaria. Lo efectúa 
integrando las racionalidades comprensiva y explicativa a partir de un estudio 
de caso en CC. de la Salud. Se ofrecen valores propios de enfermería en la 
UCLA y la UA, pero además, por fenomenología, se explicitan otros 
concomitantes con las variables disconvivenciales halladas. Después de la 
discusión, efectúa un serie de proposiciones para orientar el proceso educativo 
y efectuar la acción de enseñanza-aprendizaje personalizante. Finaliza 
aportando un cuadro sobre los resultados de diversas técnicas y sus efectos, a 
tenor de los enunciados teóricos. 
 
PALABRAS-CLAVES: Indisciplina y violencia escolares. Valores convivencia y 
educación. 
 
ABSTRACT 
 
The author relates values and violence in universities. He carries it out by 
integrating the understanding and analytical rationalities, using a case study in 
Health’s Sciences Faculty. As a result, values characteristic of infirmary in the 
UCLA (Venezuela) and the UA (Spain) are offered. Also, for phenomenology, 
he offers other concomitant ones with the dispeaceful-coexistence variable 
found. After the discussion, he makes a series of propositions to guide the 
educational process and do an adequate teaching-learning action focused on 
the personalization. The article concludes contributing a table on the results of 
diverse technical and their effects, according to those enunciated theoretical 
statements.    
 
Key Words: School Indiscipline and violence. Peaceful coexistence 
 in education. 
 
 INTRODUCCIÓN 
  El tema que nos convoca ofrece 
una doble perspectiva: 1) Valores 
en las aulas universitarias. 2) 
Violencia en las aulas universitarias. 
Con el fin de no reducir el sentido 
de la petición, primeramente 
analizaré ambos enfoques. Después 
elaboraré un modelo para cubrir 
ambas perspectivas desde la 
dimensión pedagógica. También 
tenemos un tercer condicionante: al 
situarme en “Universidad”, no se 
debería de tratar sólo la casuística 
de “enfermería” (in facto ese), sino 
la docencia para la colación del 
grado de enfermería (deber ser), 
que se halla inserto en el proyecto 
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de la educación universitaria. Para 
esto, he de mirar lo primero para 
elaborar lo segundo. No obstante, 
para efectuar esto en pleno sentido, 
hay que huir de los modelos 
pedagógicos que consideran la 
axiológico para niños y púberes, ya 
que los estudiantes universitarios 
suelen estar dejando la 
adolescencia y poseen (o deberían 
disfrutar) ya una madurez, cuyo 
atributo es el autocontrol. 
METODOLOGÍA 
  Teoretizar sobre valores no es 
seguir la misma racionalidad que 
para efectuar la “ciencia” 
tradicional1. Ésta sigue la 
racionalidad explicativa, la primera 
discurre por la comprensivo-
justificativa. Según la ciencia 
analítica, las competencias de 
enfermería son objetos que se 
demuestran con rigor empírico, 
falsados mediante racionamiento 
crítico y son sistematizados 
mediante reglas lógicas. Pero, las 
actitudes respecto a valores no 
ofrecen las mismas estructuras 
formales que los temas científicos, 
que suelen ser noéticos. Los valores 
son objeto del corazón, la 
estimativa. Son debidos a la 
interpretación, al modo de estar y 
actuar en el mundo.  
Consecuentemente, en este 
trabajo establecemos la 
convergencia de ambas vías, pero 
en diversas etapas. Primero 
efectuaremos actividades de estudio 
y documentación, con el fin de 
efectuar análisis de proyectos 
educativos de centros –PEC-, de 
legislación (hermenéutica de la 
legislación autonómica en 
concomitancia con la española y las 
fuentes internacionales del 
derecho), de relatos sobre los 
problemas docentes y disciplinarios 
                                                 
 
en las aulas,  documentos derivados 
de informes elaborados para 
recoger las aportaciones de 
especialistas en jornadas, sesiones 
de trabajo, etc2.  
La vía empírica se efectúa 
mediante inducción. Pero, el primer 
problema lo formulamos del 
siguiente modo ¿muestreo 
representativo? Resulta casi 
imposible efectuar estudios 
completamente diseñados según el 
procedimiento de muestreo 
representativo. Las razones son las 
siguientes: 1) Hay carencia de 
entusiasmo en contestar a 
cuestionarios que exigen cierto 
grado de atención. 2) Los docentes 
no desean reflejar situaciones 
problemáticas relativas a su 
docencia, sobre todo cuando 
conciernen a rasgos que rozan con 
problemas de salud psíquica. 3) 
Para bastantes docentes, aplicar 
tiempo para contestar a estos 
reactivos significa restarlo para 
otras tareas profesionales, 
valorando que es poco lo que 
reciben a cambio por la ciencia3.  
Por consiguiente no hemos optado 
por muestreos por cuota o 
intencionalmente previsto. 
Procedemos por una población 
invitada a participar por azar, según 
“sujetos disponibles a colaborar” por 
conveniencia o accidental. Sabemos 
que este procedimiento no es 
sólidamente perfecto, pero es el que 
más suele usarse, por ejemplo en 
enfermería4. 
Con los resultados alcanzados, se 
opera con la fiabilidad del 0,95. O lo 
que es lo mismo: en general el 
procedimiento y los estadísticos 
usados se estiman fiables en un 
error del 5 por 100. 
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3. ¿Qué valores son propios para 
ejercer la enfermería y, 
consecuentemente, deben 
insertarse en el currículo de la 
Universidad?  Esto se sabe al 
constatar los resultados relativos a 
la racionalidad comprensiva: 
hallazgos parciales. 
3.1. Los valores que nos aportan las 
asociaciones norteamericanas 
profesionales de “enfermería” son 
los siguientes5. Estéticos: las formas 
en el trato y la expresión personal. 
Altruismo: interés por el bien ajeno, 
aún a costa del propio. Respeto a la 
dignidad humana: el otro debe ser 
reconocido y estimado. Libertad: 
cada sujeto tiene libre 
determinación. Igualdad: los demás 
tienen  los mismos derechos que 
uno. Justicia: equidad, medida, 
orden respecto a la igualdad. 
Verdad: conjunto de principios 
objetivos, claros y sistematizados 
con lógica, para regir la praxis. 
Prudencia: saber actuar con tacto, 
prevención, moderación. Tolerancia: 
permitir la manera de ser del otro, 
aunque fuere contraria a la propia. 
Responsabilidad personal y 
profesional, sin excusarse en 
terceros ante posibles errores. 
Optimización de la salud, a fin de 
esmerarse en evitar su deterioro y 
promover su recuperación.  
 
3.2. Considerando los curricula de la 
UCLA venezolana y los de la 
alicantina española, los valores que 
encontramos en estas instituciones 
universitarias, que forman a 
profesionales de enfermería, son los 
que siguen en la siguiente tabla6. 
Las enumeraciones no son ajenas a 
otras instituciones. Baste considerar 
las que emanan del departamento 
de enfermería del Hospital de 
                                                 
 
 
Torrevieja (España)7. Esta no sólo 
señala, sino que clasifica los valores 
que allí se están viviendo. Así 
tenemos: según orientación al 
cliente: trato personalizado; en 
cuanto a la excelencia profesional: 
cuidados de calidad, amplia 
formación continuada; relativos a la 
orientación a resultados: minimizar 
estancia hospitalaria, colaboración 
de todo el equipo que atiende al 
paciente; como se trata de un 
necesario trabajo en equipo: 
cuidados integrales, participación, 
comunicación efectiva, respeto 
mutuo, y así mismo se efectúa una 
gestión de personas: profesionales 
motivados, comunicación desde 
todos los niveles. 
3.3. Pasemos a considerar la 
segunda temática: la violencia. 
¿Suceden actos agresivos en los 
estudios superiores?  Lo informaré 
mencionando sólo indicios 
correspondientes a algunas 
universidades de nuestro contexto. 
Emplearé unas breves referencias 
sacadas de los medios de 
comunicación social. 
- U.S.A. 20 Abril de 2007. 
Esta semana, en un campus 
universitario de Estados Unidos, un 
chico de 20 años provocó la mayor 
matanza registrada en un centro 
educativo. Decidió morir matando, 
mientras gritaba el nombre de una 
chica.  
- Perú. C.U. 08-01-2004. La 
universidad fue uno de los espacios 
en donde el conflicto que vivió la 
sociedad peruana la década pasada 
se expresó con mayor claridad. 
Estos hechos dejaron huellas y 
secuelas que deben ser analizadas 
y discutidas por toda la comunidad 
universitaria y la sociedad civil en 
general.  
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- México ¿No hay otros 
procedimientos? Integrantes de 
diversas casas del estudiante, 
adheridos a la Coordinadora de 
Universitarios en Lucha (CUL), 
protagonizaron ayer en Morelia dos 
enfrentamientos con estudiantes de 
la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, al demandar 
más recursos para los albergues 
estudiantiles, auspiciados por el 
Gobierno del Estado; en la riña 
salieron a relucir piedras, palos y 
bombas molotov.  
 
 
 
U. Centrooccidental Lisandro Alvarado.         Universidad de Alicante 
 
 
Valores   ético-profesionales               
 
- Responsabilidad                                         -Responsabilidad  
- Equidad                                                      -Equidad      
- Justicia                                                       -Justicia   
- Honestidad                                                  -Honestidad      
- Tolerancia                                                   -Tolerancia       
- Respeto                                                      -Respeto      
- Solidaridad                                                  -Solidaridad     
- Prudencia                                                     ------------------     
- Independencia                                              ------------------   
- Verdad                                                         -------------------     
- Derecho de privacidad                                  -Derecho de privacidad      
- Fomento de la salud                                     -Fomento de la salud     
- Mantenimiento de la salud                            -Mantenimiento de la salud      
- Restauración de la salud                               -Restauración de la salud      
- Alivio del sufrimiento                                    -Alivio del sufrimiento     
- Dignidad                                                      -Dignidad     
- Seguridad familiar                                          -----------------      
- Estabilidad social                                            ---------------- 
- Libertad                                                         ----------------   
- Compromiso                                                 -Compromiso 
                                                                    - Garantía del bienestar de los pacientes 
                                                                    - Participación cooperativa 
                                                                    - Armonía 
                                                                    - Participación en investigación 
                                                                    - Autonomía del paciente       
                                                    
 
- Caracas, 9 nov (IPS, Por 
Mildred Pineda). Renace la violencia 
universitaria. En la última jornada se 
registraron 12 heridos, tres de ellos 
de bala, en la Universidad Central 
de Venezuela (UCV).  Se suma la 
muerte de la estudiante Flavia 
Araújo por un disparo en 
circunstancias confusas, en el 
occidental Estado de Zulia.  
Denuncia ante el Rector, sobre la 
violencia en la Universidad del Zulia. 
Mi situación actual es la siguiente: 
nadie me garantiza mi seguridad 
personal dentro de las instalaciones 
universitarias. La propia seguridad 
interna de LUZ es corresponsable 
de las agresiones que miembros del 
personal docente de la institución 
sufrieron el miércoles 23 a manos 
de la banda de delincuentes que 
actúa dentro de la facultad de 
ciencias. Los delincuentes saben 
que la camioneta destruida no fue la 
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mía, que se equivocaron y 
destruyeron la del profesor Orlando 
Chirinos (al cual creo que ya le 
ofrecieron “disculpas”), y que 
estarán esperando que yo me 
presente en la universidad para, … 
Menciono el caso del estudiante 
asesinado el 1° de diciembre del 
2000, Isidro Villalobos. Las 
autoridades rectorales denunciaron 
por la prensa, con nombre y 
apellido, al asesino (estudiante de 
LUZ).   
3.4. Antes de proseguir, debemos 
preguntarnos sobre ¿qué hay en 
común en todos los relatos? 
Encontramos las siguientes 
constantes: 
a) Reacción ante la inequidad 
social, por ejemplo, en cuanto a la 
igualdad de oportunidades en torno 
a la educación superior.  
b) Uso de la violencia en la 
universidad como medio de acción o 
lucha social en torno a demandas 
generales de justicia.  
c) Uso de la fuerza policial, como 
medio disuasivo de los incidentes.  
d) Entredicho de la autonomía 
universitaria al ingresar las fuerzas 
policiales al recinto.  
e) Ocultamiento de la identidad de 
los sujetos manifestantes, que 
impide que se conviertan en 
interlocutores válidos en un debate 
público en torno a sus demandas.  
f) Interrupciones, postergaciones, 
retrasos y alteraciones de las 
actividades académicas y 
administrativas.  
g) Trastornos en la ciudadanía 
circundante al campus, en viviendas 
y calles.  
h) Ausencia de un diálogo abierto y 
fundamentado frente a problemas 
comunes de la comunidad 
universitaria.  
i) Actitud pasiva y permisiva por 
parte de toda la comunidad 
universitaria, que se ha habituado a 
esta situación, sea por indiferencia o 
impotencia ante los sucesos.  
j) Descrédito de la universidad en la 
opinión pública y consecuencias 
académicas de ello.  
k) Ambigüedad del juicio frente a 
esta situación, provocada por la 
mezcla con otras circunstancias y 
por la poca claridad ciudadana, en 
general, respecto a cuáles son los 
principios éticos y los métodos de 
deliberación que debería asumir hoy 
una sociedad democrática y 
pluralista.  
4. ¿CUÁL  ES  LA SITUACIÓN 
CONFLICTIVA EN   LAS  AULAS  
VENEZOLANAS DE  ENFERMERÍA 
DE LA UCLA? y ¿Cómo podríamos 
conocer el tipo de problemas 
convivenciales  de las aulas 
universitarias? Con el fin de 
respondernos, coadyuvando el 
proceso por el coordinador de la 
Universidad Centro-Occidental, 
hemos aplicado a distancia el 
cuestionario Lickert sobre variables 
definitorias del clima educacional8. 
Efectuados los cálculos, tenemos el 
resultado que refleja la tabla 
siguiente, cuyos datos más 
relevantes son los siguientes: 
 a) La variable que define el 
clima del aula es “charlas en clase” 
o “usar el celular”. Esto está 
ponderado como entre siempre (una 
puntuación de 5) y casi siempre 
(puntuada con 4). La media es de 
4,58. La desviación típica es la más 
concorde (0,79), con relación a las 
restantes variables. 
 b) Sigue un tanto alejado el 
hecho de “hacer novillos”, o 
“rabona”, con una cualificación de 
3,33, que significa “a veces”. Muy 
cerca de ésta se halla el “retraso” a 
la entrada a las clases, con un 2,83. 
Esta ofrece una sigma que 
manifiesta una puntuación de 
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respuestas más homogénea que la 
anterior (1,23, frente a 0,83). 
 c) “Insulto” (2,92) y hostilidad 
(3), con mayores desviaciones (1,21 
y 1,16) nos indican que, si bien no 
sucede en todos los casos, o al 
menos con igual intensidad, si hay 
una predisposición a agredir. 
29
VARIABLES CONVIVENCIALIDAD EN UNIVERSIDAD. 2008
2,67
2,08
2,75
2,58
2,75
1,67
1,92
1,92
3
2,92
2,33
2,33
2,33
3,33
2,42
2,83
2,33
2,08
1,75
2,5
2
2,33
1,58
4,58
2
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50
1. Abandono.
2. Abuso.
3. Adicción
4. Agresión
5. Deserción
6.Discriminación
8. Explotados.
9.Guerra.
10. Hostilidad,
11. Insulto.
12. Niega autoría de hechos
13. Negligencia.
14. Pandillismo
16. Rabona.
17. Es resentido
18. Retraso
19. Robos
20. Sometimiento
21. Tensión racial
22. Vandalismo
23. Venganza
24. Venta droga, alcohol, etc
25. Xenofobia
26. Charlan, uso celular
27. Falsifican documentos
σ = 0.79
σ = 1,23
σ = 1.16
σ = 1.21
σ = 0.83
Esto no sucede con todos 
los docentes. Dependería
de: dificultad de las materias 
y la hora.
Casi nunca y a veces
 
 
De las anteriores consideraciones 
sacamos que violencia en sí no hay, 
al menos no ha sido manifestada 
por los docentes de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, que fueron 
encuestados. No obstante, si 
suceden manifestaciones de 
indisciplina áulica que, por ocurrir 
entre personas de estudios 
superiores, es más grave que si 
fueran púberes. También 
constatamos un segundo nivel, más 
preocupante, ya que hay actitudes 
que predisponen hacia la 
transformación de la natural 
agresividad en hechos violentos. 
Aquí cabría introducir lo referido 
sobre sucesos constatados por los 
periódicos sobre sucesos indignos 
en diversas universidades de otras 
tantas latitudes. En cuanto a éstos, 
ciertamente son muy graves, 
aunque no son la normal situación e 
las instituciones e estudios 
terciarios. Tal vez, si se entendiera 
el contexto, hay muchos factores 
que influyen para que en un 
momento dado suceda una 
explosión violenta9. Ante estos, la 
Universidad no puede actuar. 
Con el fin de dar vida a la 
problemática, hay que relacionar los 
valores con la situación crítica, ya 
que sin una buena relación entre 
ambos sectores, tal vez elaboremos 
un discurso brillante, pero, pudiera 
suceder que naciera fallecido, a 
pesar de su coherencia.  
 
 A MODO DE DISCUSIÓN 
Efectivamente, los hechos 
manifestados por la prensa difieren 
con relación a lo inducido. Lo que 
nos preguntamos es: ¿convendría 
abordar la concienciación sobre los 
valores que implican corregir el 
retraso, la interrupción por charlas y 
usar el teléfono, neutralizar la 
agresividad negativa, etc.? 
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Mediante mi experiencia, refiriendo 
el fruto de mi reflexión, me atrevo a 
formular el siguiente modelo. Para 
esto selecciono las cuatro variables 
más incidentes, implico 
sinópticamente las dimensiones de 
la personalidad estudiantil a 
perfeccionar y, congruentemente 
añado los valores principales y las 
acciones y procedimientos que 
mejor se adecuarían para atajar las 
situación indisciplinar y evitar que se 
complique hacia violencias y otros 
conflictos.  
 
32
PRINCIPALES VARIABLES Y SU PREVENCIÓN
Tutoría con los 
interesados.
Puntualidad, 
esfuerzo, 
orden…
Voluntad16. Rabona
Normas y su 
control
Respeto
Justicia
Socialidad
Bien común
26. Charlar.
Usar el celular
Aprendizaje en 
grupo.
Alabar
Respeto
AmistadReflexividad11. Insulto
Aprendizaje en 
grupo.
Clarificar valor
Amistad
Tolerancia
Respeto
Empatía10. Hostilidad.
ACCIONESACTITUDES
Y VALORES
DIMENSIONES 
DE LA 
PERSONA
VARIABLES
constatadas
en UCLA Vla.
 
Como no hay que desdeñar la 
información de los periódicos, desde 
tales informaciones, podemos 
atisbar que las agresiones suelen 
suceder allá en donde el clima de 
enseñanza-aprendizaje está en 
crisis. Un ejemplo puede ser el 
hecho del adoctrinamiento. 
Entonces, la violencia larvada, que 
hemos palpado en las variables 
“hostilidad” e “insulto” pueden 
aprovecharse para acometer 
enfrentamientos, incluso de 
tendencias parapolíticas.  
Hay que prevenir esto y sobre lo 
cual nos valemos de una solución 
propuesta desde Colombia. Más allá 
de defender una postura para 
enfrentar la violencia en la 
Universidad, lo que hay que 
defender es el derecho a disentir, a 
discrepar.  Algo en lo cual 
definitivamente la universidad está 
fallando, a juzgar por aquellos que 
dicen representarla en estos foros10. 
Por consiguiente, estamos de lleno 
en la materia pedagógica consisten 
en que han de enseñarse valores en 
la enseñanza superior. La pregunta 
es: ¿cómo? 
 
 
 RECOMENDACIÓN 
¿Cómo debería ser la acción y 
procesos educativos? 
Para plantear la inserción de los 
valores mencionados en diversos 
apartados de arriba con las 
variables empíricamente localizadas 
y las descripciones periodísticas, 
hemos de conocer la actitud 
axiológica de los colectivos 
facultativos de enfermería. ¿Qué 
valoraciones proyectan en las 
acciones docentes? Se aprecia un 
mayor peso del individualismo (no 
confundir con valores humanistas) 
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que los que atienden al común 
(colectivistas) e incluso, con relación 
a los mixtos. Véase el cuadro de la 
Dra. Palencia (2006) 06. 
 
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
INDIVID COLECTIV MIXTO
M
ed
ia
UCLA
UA
La comparación de medias, se aprecia una ligera mayor 
puntuación en los valores INDIVIDUALISTAS que en 
COLECTIVISTAS y MIXTOS. 
¿No trae esto consecuencias en cuanto a frenar los fines 
antiviolentos del curriculum de Enfermería?
PALENCIA, E. G. (2006) Individualismo, colectivismo y su  relación con la autoestima colectiva de los docentes de enfermería con 
respecto a los valores educativos  de la carrera. Tesis Doctoral. Universidad de Alicante.  
 
 
Esto nos invita a transformar el 
enfoque de las enseñanzas 
deontológicas. Ciertamente habría 
que fomentar actitudes pro bien 
común. Sobre esto, viene bien la 
aportación de Pérez (2002), en 
cuanto a definir estáticamente el 
modelo educativo: R-A: 
confrontación de culturas, 
expectativas, creencias y valores. 
Esto se conseguiría mediando los 
valores profesionales en forma de 
R-A humanista11. Esto acompaña o 
participa con el paciente en 
encontrar una mejor respuesta a 
sus necesidades de salud en el 
marco de sus valores y creencias. 
Pero, no queda este objetivo en lo 
sólo creencial, ya que tiene como  
finalidad específica el dinamizar los 
procesos sanadores que existen en 
la propia persona.  
Como se comprende, 
consecuentemente, la educación de 
los alumnos de enfermería es un 
proceso interactivo, que promueve 
                                                 
. 
la elección, configuración, 
construcción con el propio 
estudiante de su propio sistema de 
valores La razón es clara, pues 
hasta que éstos no sean aceptados 
por ellos, no tendrán influencia en 
su conducta11. 
El principal enemigo de la formación 
en valores del alumno de cualquier 
ciclo del sistema educativo es la 
contradicción de principios y 
contenidos, el desarrollo de la 
docencia y el sistema de 
evaluación. Pero, es especialmente 
erróneo el carecer de rigor en la 
preparación y exigencia de 
rendimientos. Y, sobre todo en 
cuestiones axiológicas. Vale pues 
mencionar aquí un modelo  
experimentado, pero que no es 
universitario. Este manifestó que un 
clima aular con ethos exigente, 
añadiendo una buena enseñanza, 
animada con el ejemplo docente, 
pero con disciplina, que reclama 
exigir rendimiento e implicando a los 
demás miembros de la comunidad 
educativa, contando además con los 
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servicios adecuados (Wynne, 1991), 
se demuestra que las faltas 
injustificadas, vandalismo e 
indisciplinas no suceden (Sparks, 
1991)12. 
 
Por consiguiente, podemos 
recomendar unos principios para 
todo el centro educativo13: Cuidar el 
ejemplo, usar adecuadas 
explicaciones sobre variables 
disconvivenciales y valores, mejorar 
el clima axiológico de las 
instituciones, vivir las virtudes con 
experiencia y procurar la excelencia 
en cuanto al rendimiento. 
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